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5. Ad scriptores latinos coniectanea. 
I. Apud auctorem de dubiis nominibos sub verbo parsi-
monia haec leguntur p. 93, 1 Hauptii: 
Parsimonia generis feminini. Sed Vergüius parsimonium 
tempus sibi dixit. 
Extrema verba corrupta esse videntur ; sed id plane certum est 
grammaticum dicere parsimonium legi apud Vergilium. Atqui 
Hauptius se nihil apud Vergilium invenisse scribit, quo haec re-
ferrentur, cautius Keilio, qui negat Vergilium parsimonium aut 
parsimcmiam dixisse. Sed utrumque a metro dactylico abhorrere 
Hauptius quoque sciebat. Keilius vero videtur consuluisse in-
dicem Erythraei, quo non continentur nisi ea verba, quae le-
guntur in Bucolicis Georgicis Aeneide. In Catalectis autem 
legitur parsimonia i t a , ut facile aliquis putare possit pluralem 
numerum esse, cum tales formae iuxta positae legantur. Ecce 
locum : 
5[13], 9 Quid, inpudice et inprobande Coesori? 
Seu fur ta dicantur tua, 
Et heluato sera patrimonio 
In fr atre parsimonia, 
Fei acta puero cum viris convivía 
Udaeque per somnum nates 
Et inscio repente damatum insuper 
Thalassio, thalassio. 
Habemus igitur testimonium antiquum quo etsi non efficitur hoc 
carmen Vergilianum esse, tarnen id apparet iam extremis anti-
quitatis temporibus Vergili nomine latum esse; quali testimonio 
aegre carebat Otto Ribbeckius in appendice Vergiliana p. 7 ed. I. 
II. Manilius I 371 Iacobi: 
Pleiades Hyadesque, feri pars utraque Tauri, 
In borean scandunt. Haec sunt aquilonia signa. 
Versus a Bentleio deletes vindicat graecum Arati carmen ν . 
319 sq. : 
και τά μέν ουν βορεω και άλήσιος ήελίοιο 
με α ση ·,'ù ς κέχοται. 
Neque vero miror viro singulari displicuisse explicationem Sca-
ligeri, qui adnotavit p. 53 editionis Plantinianae a. 1599 emis-
sae ad p. 12, 20: 'Nam Hyades το βοΰκρανον efficiunt, Pleiades 
circumcaesuram, qua finitur Taurus'. Pleiades autem et Hyades 
non esse partes extremas Tauri, ex tabulis apparet. Nec opus 
est Scaligeraua explicatione, cum liceat verba tradita aliter ac-
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cipere : die Pleiaden und Hyaden, beides Theile des Stiers, ra-
gen in die nördliche Halbkugel hinein. Sic etiam Iacobi inepta 
lectione carere possumus. 
Addo breviter eandem elocutionem, cuius exernpla com-
plura composuit subtiliterqae digessit Immanuel Bekkerus in 
schedis Homericis alteris p. 24 sq., agnoscendam esse in com-
monitorio falsi Phocylidis, cuius versus 179 est hie: μητρυιής μή 
ψαύε, τα δεύτερα λέχτρα γον?,ος. Verba a me distineta, cum 
vulgo mutentur, interpreter : 'novercam ne tangas, qui est alter 
lectus patris tui!. 
ΙΠ. Petronius dicit fragm. 37 p. 220 Buecheleri: 
Lingue tuas sedes alienaque litora quaere, 
O iuvenis ; maior rerum tibi nascitur ordo ; 
Ne succumbe malis. 
Tacet Buechelerus ; sed Riesius et Baehrensius adnotant o v. 2 
a Scaligero additum esse ; nec male profecto ; verum tarnen pro-
babilius prima littera geminata legemus : 
Linque tuas sedes alienaque litora quaere, 
I, iuvenis; maior rerum tibi ìiascitur ordo. 
IV. Calpurnii Flacci declamationis 49 thema sic edidit Bur-
mannus p. 856 Quintiliani : Lex raptarum. Quidam duas rapuit; 
productae ad magistratus altera nuptias, altera mortem petit. Magi-
stratus humaniorem sententiam secuti sunt. Post factas nuptias illa 
quod virgo perpessa est quem conceperat, peperit. Exposuit raptor, 
suseepit qui tunc erat maritus alienus et alere coepit. Reus est uxori, 
malae tractationis. 
Non ago de corruptissimis verbis post factas nuptias sqq., 
quae priusquam boni codices examinati erunt, vix poterunt emen-
dar] ; sed ea quae sequuntur iam nunc corrigi posse videntur : 
Expositum raptor suscepit, qui tunc erat maritxis alterius. Ma-
ritus enim alienus est 'der Mann einer andern', non 'der Mann 
der andern'. Alterius recte habet Obrechtus. 
V. In anechomeno , quem non a Mureto ( cf. Bernaysii 
Scaligerum p. 272), sed ab Apuleio compositum nunc fere con-
sentiunt, nondum omnia expedita sunt. 
11 Quin et cum tenera membra molli lectulo 
Cum pectora adhaerent Veneris glutino, 
Libido cum lasciva instinetos suscitât 
Sinuare ad Veneris cursum femina feminae . . 
V. 12 aliquid perisse metrum violatum docet ; cum plerique 
mutant, quam rationem dissuadent ν. 11 et 13 ; unus quod 
sciam Binetus servavit, legens 
Cum pectora una adhaerent Veneris glutino; 
non bene, quoniam sic deficit verbum in enuntiato primo. Hinc 
consequitur addendum esse verbum in initio ν. 12·: 
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Quin et cum tenera membra molli lectulo 
<Cubant>, mm perfora adhaerent Veneris glutine, 
Paulo post v. 18 sic traditum testator Binetus : 
Thyrsumque pangant horto in Cupidinis, 
unde effici solet: 
Tlvyrsumque pangant hortulo Cupidinis, 
Attamen in praepositionis loco non est offensio3 et recte olim 
edebatur : 
Thyrstimque pangant hortulo in Cupidinis. 
Pergit Apuleius ita : 
19 Dent crébros ictus conivente lumine 
Trepidante cursu venere et anima fessula 
Eiaculerà tepidum rorem niveis laticibus. 
V. 20 venae nomen recte agnovit Baehrensius P. L. M. 4 p. 
194 sq. ; quod vero restituit 
Trepidante e cursu vena, 
non satis simile veri est. Ego pro venere scripserim cetw i. e. 
vetuie : 
Trepidante cursu venae. 
VI. Alcimus Avitus in libro de virginitate inter púdicas 
feminas etiam Iuditham enumerat (carm. 6, 391) : 
Hester quid memorem et castae mendacia Judith, 
Ornati cum fraude satraps accenditur oris, 
Cum manet irüudens obscenum femina ledum 
Desectoque feros compescit vertice visus. 
Sic codices Peiperi, et testimonio Wigbodi ab editore ad v. 379 
ascripto haec lectio confirmatur. Neque vero intellego quid sit 
feros visus alicuius ea re compescere, quod capite truncatur. Scrip-
sit Alcimus, si quid video, 
Desectoque feros compescit vertice nisus, 
imitatus Prudentium psychom. 62 de eadem Iuditha dicentem : 
Gemmantemque torum moechi ducis aspera Iudith 
Sprevit et incestos conpescuit ense furores. 
Berolini. P. de Winterfeld. 
6. Der Pithoeanus des Phaedrus. 
Die von P. Pithou für die editio princeps, nachher von J . 
C. Vincent und zuletzt auf Anregung J . G. S. Schwabes von Ber-
ger de Xivrey benützte älteste Handschrift des Phädrus (9. Jahrh.), 
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